
















tékonyság  vizsgálata  során  az  ÁMK‐kérdőívet  (Kinyó,  2012),  a  Bogadus‐skálát  és  a  SZÉK‐
kérdőívet (Kasik, 2012) használtuk.  
Hipotéziseink:  (1)  a  tanulók politikai  attitűdjei,  előítéletességük összefüggésben  áll  ta‐
nulmányi  eredményükkel  (főként  történelem  érdemjegyükkel),  a  szülők  iskolázottságával, 
saját hazájuk  iránti elkötelezettségükkel; (2) a tanulók a fejlesztő kísérletnek köszönhetően 
aktívabban és  tudatosabban  tudják használni állampolgári kompetenciáikat;  (3) a program 
végére bővül a demokrácia fogalmával kapcsolatos ismeretük – ezt az azonos mérőeszközzel 





látványosabb  változás  a  zsidó  kisebbség  elfogadottságát  érinti,  42%‐ról  16%‐ra  csökkent 
azoknak  a  tanulóknak  az  aránya,  akik  csak  személyes  kontaktust nem  igénylő  szociális  vi‐
szonyt  tudnak  elfogadni  (haza polgára,  látogatója,  kizárás). Az előítéletesség összefüggést 
mutat a szülők  iskolai végzettségével (r=0,4, p<0,05), valamint a történelemtanítás struktú‐
rájával (r=0,42, p<0,05). A tanulók demokratikus ismereteinek bővülésében nem következett 
be  szignifikáns  változás,  azonban  attitűdjeik  árnyaltabbá  váltak.  Szignifikánsan  változtak  a 
program hatására politikai attitűdjeik, bár még az utómérésen is az országos átlag alatt vol‐
tak. Azonban  az  országos  átlagot meghaladta  a  radikálisabb  véleménynyilvánítást  igénylő 
tevékenységekben való  részvételi  szándékuk. Szignifikánsan  javultak az  iskolában megnyil‐
vánuló demokratikus magatartással kapcsolatos attitűdök (Z=‐2,85, p<0,01). Az eredmények 
alapján a pilot vizsgálat hatást gyakorol a tanulók demokratikus magatartásának változására. 
